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????「?? 」、? ??????????????????? ー ー ョ っ 。??、 ? ? 。?、? っ 。?? ? 。????? ? ? っ ? ?????? 、?? 。??? 、?、 。?? ?、 。（????????????????????）















??っ??????っ?????????????、 ? ??? ? 。（?っ?????????????……）??????、 ?? ???????、?????? っ 。??? 、 ? （ ）?? ?ゃ っ?。? っ? ?? 、???????????????。??? ? ? ? ? 、 ??? 。 ??? ? 。??? っ 。?? 、??、 ? ? 。?? ? ? っ 、?? ? ……。???????????????ッ?ー???ー?ー?ョ???（ ?????????、?? ?




????、??、??????。???????っ??????? ? ?っ????、?ッ、?ッ、?ッ??????????????。（??????? 、 ? ? ?）
?? 。?? 「 ゃ 、?? っ 」?。?? ? 、 ???????、? ??????? ? 、 ? 。??? ? 、?、? 。 ????、 ょ っ ?? ょょ?? ????。??? 。（??????? ??????????????）?、 ??????、 ? 。ょっ? ? 、???。





?????????。??????????????????????????。「??、????、 ょっ ゅ ? 」 「??ゃ ? 、???ゃ????」 。?? ッ??? 、 ?????っ??????????。?????????っ
（
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?????????? ?、 ???????。???????、?? ????? 、??? ? 。 っ ???? 。????? ? ? っ ???? っ 、 ? ッ、 ッ ????? 、 、 ???? 。??? ?ッ??? ? ょ??。 ?? 、 。っ???、???、?????????????っ?? 。????、 ッ、 ッ、 ッ 、???????? 。? ??? 。???。 ? ュ ュ??? ??。????? 、 っ?? 。?? 、??? っ?。? っ ? 、 ????っ ? 。 「?」? ? 、 っ 、?? っ 。






??????????????。????????????????っ?????????、????? ??? 。?? ?、 ????? 。??? 。??? 、 。?? ??、??? ? ?? ッ??? 、??? ??? ? 、??? ???っ 。?? 、????? っ 。 「? ??、?ょっ?」? っ 。 ??? ? ? っ 。??? ? ?










???、?????????????? ??????、??????????????????、???????? ???。? ??? ? っ 。
??????????????????????、 。???っ?????????????? ? 。??? っ?? っ 。 、?? ? 、 っ?。??? ? ?っ 、ッ?????????っ?。??? ? っ????? 、 ? ? ???????????? っ ……。??????。 、??? ??、???? ??っ???。 ? ? ??????? ? っ 。??、 ??? ? っ 。??? ??っ 。??? ? っ っ????? ? っ?、? ?っ???。
?????????????????ゃ??、?????????? ? ???。 ??????、? ? っ っ 。?? ? ?っ ??、??? っ??。??? ??ゃ? 。?? 。 ??? ? っ 。 ???? 、?。 、? ?? ? ??? 、 ? ? 。??? っ?っ? 。??? ? 、?? 、 ? っ?? 。? ??? っ??? っ???っ? ? 、??? っ









??????????????????????、?っ ???っ?????っ?。????。? 、 ??? ? ?。?????????? っ? ?。?? ? ? ??????? ?っ 。??? っ っ?、? ? 、??? っ??? 。 っ?? ? っ 。????? 、 。????? ???。 っ?? っ?? 、 っ????? ? 、?? 、??? 。?????? 。 ??? 。
????「?????」
????????????
?????????????????っ?。「??、???????????」??????????? っ ????っ? 。 ????????????? ? ??????? っ 、????? 。??? っ ? 「??? っ 、?」 ? っ????? 「 ィー 、 ィー?」? ????。???????? ???????? ? 。?? ? 。??? っ 、?? っ っ 。??? ?、 っ っ??? 、 っ
??っ?????????????っ?。「??、??????っ????」??????????????っ?????、 ? っ????? 。 ????」 、 ? っ?? 。 っ ?、???? ? ?。「??? っ ???、?????」 。? 「??」 ? っ 。????っ 、 ゃ??、 、 、??。 、??? ? 。??? ???? っ 。??? ? ー?。??? 、??????っ 。 ??ー?????????? ? ???????。??? 、??? ゃ 。









?』??????。?????、?????????、???っ???。????????????? ? 。「 、??? 」 ??? ?? 。??、 っ?? ?、 ?。???
??????????
????????、?? ??? 。??? ??、? ? ?っ 。??? 、 ー? ? ?? ? 、 ??。? 、 っ???、 っ??。 ?っ? ? ? っ????。 ? 、??? っ っ?。? ? 、?? ? ? 。
??????????????????????、 「 」?? ???っ?。 。????? ??????? 。??? 、 ??、?? ? 。??? 、 っ??? 。??? 。 ? 、 、??? っ?。? 、???。 ?? ???? 、????? っ 。













??????「?????????????」?、????ー???「??????」??? ? ??????。「??、? ???? 」?????、? ? ュー ??? ? ? 。?? ??? ? ? ? 、??????????????、????
????????、????? ??????、? っ 、?? ??? 。?? ?????
???????、????っ????、??? ???????????。 ?? 、????、?? 。?? ?、 、?? ? ??? ? 。 、?? ???っ ? 、?? 。「???、???」??、「???????」????????? ??? っ 「 」?? ?、? 「 、?? 」 、?? ? 。 っ?? ? 、?? ? ????? ????? ょ??。 、?? ??? ??
???????、????????????? ?っ ??? 。?、 ? 、?? ??? ??????????????? ? 。??? ?? ??? ? 、?? 、?? ??。 ? ??? ????? 、「 、? っ 」「?、 ? っ 」「?? ???」 ??。?? ? 、「 、 ?? ? 」??????? ?? ?????っ?? 。 ? 、
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????????????????????? 。 ??? ????????、?????「???????????、??????????? 。?? ?? 」?? ???? っ?。 ??? ??? 、?? ? 。?? 「 ?っ?? ? 、?? ?? 、? ???」 ?? 。?? 、?? ???????「?????ッ ?っ??、????????????????」?? ?? 、「?? ? っ?、 」 、?? ??? ?????。 ?? ???? ? 、「 ? 」?? ? ? っ ゃっ 。
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????????????????、???? っ ??? ???? 、?、 ? 「?? ?? 」?? 。?? ?、 ? ????、 ? ? っ?? ??、 ｝ っ?? ? っ 、
???????????っ?????????。?? ????? ???、 ??っ ??。「???????????????????????っ? ??? 。?? ??、?? ?? ??????? 。? ? ??? ? っ??。??????? 」?? ?? ? ??ょ??。??????? ?????? 、?? 。??? ???、?? 。??? 、「?」????? 。??? ? 、?? ? ??? 。??? ?




?????????????????。「? ??????????」 ??、??「?ー」 。?? ? ? ??????、「????」 ? ??? ?? 、 ??????? ?っ っ 、???、? ??? ?????? ? ??? 。?? ??? 、 ???????? ?。????? っ 。「? 」?? ?? 「?? ?? っ?? ? ……」。?? ?ょ、 「っ?????????、???????……」????? ?????? 、 ??????? 。?? ??? ??、 ??? ?? 、















「?????????????」??????????????、????????。 、 ???????? ? っ?。 ?、 ?????っ?。?? ???? ? ????? 、????ィー?ー ? っ （?、 ?? ?? ー?。 ???? っ ）。?? ? 。 …?? 、????? 。?? ? 、 ッ???ゃ???っ 、 ???? ッ 、 っ?? 。???? ???、? ?? っ
???。??? ???????????????、 、?? ? ??????? ?? ? っ 。「??? ? ???????」?、????? 、??っ っ 。「??????????ゃ??????。????????????????、?っ?」 ???? っ っ ??、 ? っ 。?? ?? 、?? ?、
?っ???。???っ???????（??? ? ）? ? っ 、??????? ? ? 、??、 ? 、????? 。?? ?? 、???? ????。?? ? 、?? ????っ 、?? 。?? ? っ???????????（??）????????????? 。「????????、?? ? ???」????、??????????????? ? っ 。?? ?? ↓?。?? ?? っ??。 ? ??
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?。????、?????????????? ? ???????????? ? ? 、?? 、 、???? っ 。??????? ? ????、 、?? ? 。 ．???? ?っ 、 ?? ??? ????。? っ? ??? 。「? ? ? ??????????????? 、 ? ? ゃ?、?? ? 」「???ゃ?、? ? っ??。?? っ 。?、 ? ???????。? っ 、 ゃ?? ……」?? ゃ??? 。? ? ゃ?? ｝ ゃ?「? ?? ? 、??? ??
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????」、??????????????。??????、 ? ??????????っ?????????????。????????? ????、? ???????????っ? ? ??っ?? 。 ?、 っ 。（ 〉「?????? っ （ っ ）?」??? 、 ??? ?、?? っ?? ? ? 、???、??? ?? っ? 、?? ? 、?? ?? っ?? ? 。?? ?、??、???っ?、? ?? ゃ? ??? ? 、?、 ? 。 ???????? ?? ?? ?? っ 。?? ?? ? っ 。?? ?、?? ?? っ っ ょ
?????、??????????????????、????ー?????????っ ?? 。 、?、 ?? ? 、?? ?? 、??「 ? 」 、 。?? ? 、 ??? ?? ? 、? ??? ??っ 。?? ????、 ? 。 ??? ?? ??? ??。「 、?? ? 」 っ?? っ ? ? っ 、??。 ??? 、?? 、? 。?? ? 、 。?? 。?? ???、 ????、???? ??ー ?っ 。 っ?、 っ? ?
????っ??????。???????????????????????????「? 、? ???、?????? 、 ???? 。 」? ??、 ッ???。?? ?? ???? ? 。?っ 。? っ 。 ?、????????????っ?。????





???????????っ?、??????? 、 、 ??? ????っ 。 ??? ?、 ?????? ???? ッ 。??? ? （?? ）??っ 、?? ? 、 、?? ??? 、?? ? っ 。?、 ? 、?? ??っ???。??????? 、 ? 、?? 、??? ??? っ 。?? ? 、 ? ????、 ? 、?? ??、 ?ー っ 。?? 、?? 、 。「?????????????? ????? 」 、 、????? 。 。?? っ
????。???ゃ、??「??」????? ? 。? ? 「?」 ???ゃ? 、 ? っ?? ?? ? 「??」?? ??? 、 、 、?? ッ ? 。?? ?。 ャ?。 ? ゃ （ ?? ?????? ? ）。????????? ? ッ???。 ー?ー??「?? 、?? ????? 、 「????????、??????????っ????。???????????」??????? っ? 。?? ??? ィー ャー????、???? 。 ????? 。 ?、 、 、 、?? 、? 、?? ? っ 。?? ? っ
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?。?? ??????????、??????? ? 、 ー ? っ?? ? 。?????ッ?ャー ??? ? ー 、 ??? 、?? 。?? ?? 、?? 、?ョ ?? 。 ????????、 ? ?? 。?、 ?? 、?? ?? ??? ? 。?? ? ? っ?、????? ? ? っ?? ?? 。 、?? ー? 。??、 ? ? ー??? 、?、 、 ー?? ?? （ 、?? 、「 ゃ??、 ゃ??《 ． ?? ー?? ?っ 》 っ




???。?っ???。??????????? 、 ? ? ?ー???????????????っ??????????っ???。?、???????、 っ?。 ???っ? 、 ? 。 、????????? っ ょ?、 っ 、 っ?? ょ??? ゃ 、???? 」「?、??????????」「?? 」、 ー ? 。「?? ゃ???、 ?????ー?? っ ??、 ? ??っ 。?? ?? っ 、 ?????? … 。?、 ー っ 、?? ? 」?? ???、 ー?ー??っ ? （ ?ー?ョー?） ? ッ? 、 ? ?????? ?? ? ?「? ? ??、?? ?????
??????。??????????っ??? 」 、?????????? ???っ ?、?????っ 。 、?? ? 、? ? ? 、?? 。?? 、??っ 。?? ??ゃ??? ?、 ?ゃ?? っ?。 ? っ 、「 ??? 、 ? ????」 っ 、?? ?? ? ゃ ???。 ? 、?? ?? ? 、?? ?っ 。 、?「 ゃ?」 ? ?????????????、???????????? ?? っ? 。?? ? ? っ?。 ?? ョ?? 、? ? っ ッ
?ャー????????っ?。???????、?? ??っ??????、?? っ 。「??ゃ??、???????????????。 っ ? 」「?ょっ 、 ? 。 っ????、ょ。 ?????」「??? っ ゃっ?、?っ??? ?? 。?? ?? ? ?????? 、 」?? ? っ?。??っ ょ。?? 。「???、???? ゃ???????ょ 。 っ 」?、 ??? 。「?????????ょ?。 ???????? 。 、?? ??? ? 。 ??、 ?ゃ っ?? ?」「???」「?、? ???????
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????。????、??????????? 。 ? 」?? 、???????????ゃ?。??? ? っ 。 、?? 、 、 ?????っ ?? ?、???????????? ?? ??? 、「?、?っ? っ ?。??っ? 。 っ ?」 、?? ? っ 。 、「????? ? ?」?、 ?? ?っ?????、? ???、 ??? ?、? 。??ゃ ?? ? ? ????? っ 。?????? 、?? ???? ?。「? ゃ???……」???? 、「????、 ? ? ょ????っ???、 っ
??、?????????」?? ????? ?っ?。???? ?、 ? ??? ? ? 、 ???? っ? 。 っ ょ??ょ???、 ? ??、 っ?? ?? 。??、 ? ? 、 、?? ?? 。???? 、?、?。 ?? 、?? ?? ッ?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ??ー 。?? ????。 ? ? ??? ? ?? ッ??。 ? ? 。?? ?、 っ ???、 ? 。 、
?っ????っ????っ?。?? ? ???? ? ???、．?? ? っ??? 、 ．??????、 ? ??? ??、?? ?．? 「 」 ???? ?? 。 、?? ??? っ?? ???っ?。 ??? ?? っ ?、 ?「?? 」?? 、??。?? 、??? ﹇?? ? 、??っ 。? 、??、 ??? 、 っ?? ???? ?っ 。 ??? ? っ 。?、 ? っ?? ??? 、?? 。「? ??????????、????????? ゃ 」
翔んでる娘・追いすがる親
?、????っ?????????。???? ?「 ? っ 、?? ? ????????」?、???? ?? ? っ 。?? ? 、?? 、 ェッ????、???????????????????、 っ 。??、 っ?? 。 っ 、「? ゃ ?? ゃ 」?、????っ??? ?????「 ??? 」?? 。「??」??? ?「?? ? 。 」「??」「??、?ゃ、????? っ 」???っ? ????? ?。??っ ???? 、 ? ??。?? ??? ??っ 、? 、 、?? ? ? っ 、?? ? っ ? 、?? ?? 。
??????っ?????????????、 ??? ???っ??? 、?????っ?
????????っ??????????騨???。???、????????????? っ ?、 ?????????「??ゃ 」 、 っ ? 。?? ? ? 、
1986年、インド人の；反違の誕生日パーティにて
???????????。???ー????? ?????、???? 。?、 ? 、 ??? ?? ?、?? ? 、 ? ? ??? 。 。?? ???、 ??? っ?? 。 、?? ? 。???? 、 ??? 。???? 。?? ?、? ? 「??」??????。? ? ??? ? 、???????? 。?? ?? 、?? ??? ?? 。 ?? 、?? ???? ? 。??? ?? 、?。 ?、 。? ???? ?? 、 ? 、?、 ? 。?? ?、 ー?? ???? ? ? ??（? ??）
”
情報
???????????????????????。?? ? ??、 ? ? 、?ャ??????? ??っ?っ??? っ 。?? ?? ??? ??? っ 。?? っ? 、 ??? 、「 っ、?? ???ょ 」
っ?、「????っ???????」????????。???? ? 、 ??? 。???? ???? ?「???」?????? ??、??? ? ?、?? ? 。 ???? ?? っ???? ? 、?? っ 。?? 、???? っ?、?? ??? ? 、 っ?? ??????????????????????。????、
????????????????? っ?? （?? ???）?? 。 、?? ????? ? っ
?。???????っ?????? ? っ ? っ?? 。「 ?????」??? ????、 ??? …? ?っ 。???? 、?ー ?。?? ? ??? 。?? ??っ 、
??????????????、 ???? ??? 。?? ?っ?「 ??? ? ??、?? ??? 」?? ?。?? っ ??? ?っ? っ ……。 、????????? 。 、?ー?? ? 。「????。?????」?????? ??????、 ??? っ っ 。?? 、?????????、?? ???。?ょっ??? ? ? ???? ??
鉢






??っ???。?? ???????????。 ???? ??? 。 ????? ??っ 、?。 ???? 、?? ?? 、?? ??? 、 「 、?っ ??っ 」??っ???。?????????????????? 、 っっ?。?? ? 。??っ???????、??? ? 、??????????。 ??????っ??? 、
?? 。?? ? っ 、?? ? ????? 、?? っ 。
????????????、「?????????????????? 、 ???? ? っ?? っ?」? ?。????、 ?? ? 「?? っ?? っ?? ?」?っ 。????? ??? 。?? 。?? ??? ?、???、 ??? ? ?????????? 。?? ??? 。?? ???? ?? っ??? 、?? ?、「?? ?? ? 」??っ???。
?「???????」????? ????ょ ??? ?? ???? ?? 。 ?っ?? 、? ??? ??? っ??? 。?? ??? ???? 、?? っ 。?? ??、?? ????? ???? 。?? ?????っ ?? 、?? ? ?「?」 。? ? っ?? ?? ??? 、 っ?っ ?。???
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?っ?。???????????? ?っ? 。?? ???????????? ?。?? っ? 「??」 ??? 、???? っ??っ 。????、 ?????「? 」
?っ?????、???????? ? 。?? 、??????????っ???????、????????? ??? ??っ?? ?。???? 、?? ? 「ゃ?、???」???、????? っ 、?っ ?? 。
???????????????? 、?? ???????????? っ 。?? ????? ? 。??????????????? ?????。 、?? ? ??????? ???? 、?? ??? ???? ???っ?。 ?? 、?? ??? ????? 。?? ???? ? ???? 。?? 、?? ??? っ
????、??????????? ? 。??っ ??。? ??????? っ?? 、 ??? 。 っ?? ??? 、?? っ?? 。?? ???? ?? 、?? 。?? 。?? ?? っ 、?? ? 。???? ?、? 。?? っ 。? 、??、 ???? ?、?? 、?? ?? っ??。 ???? 。?? ??? 、 ????? ??。??? ?? ?。
?、?????????????? ? っ 。?? ?????。?????? ? ? 、「???、???????っ???? 。 ?っ?」 。「?ゃ??っ??。 ?? 」 ??? ? ? 。?? ??? ?????っ??、??? ??? ?? 、??? っ ?っ?。?????? 、?? 。
??
????????????? 。
????、?????????????????。??????? 、 ?。?? ???????? ???、 ???? 、 ッ?? 。?? ???? っ?? 、??? ?? 。「??ッ?? 」?? 、
????????。
?????っ??。 ー???? 。「????????、????????っ???」??「 」???。?? ??? 、?????「????????? 」 、?? ???
っ?。????????????????????????、?? 。?? ?????????????? 。? （?? っ?） 、鍵
?????
?????????。?? ???っ ??。??? ????? ??、?? 。「? ??ゃ、???? ゃ」 ??ッ ??。「? ??」「??????????? ?? っ 」「???? ???（?? ） ??? ? ? 。「?? 」 っ?っ?。?????っ???っ?????? ??? ? ー ? 。???? っ??、 ?? ?っ?。 ????? ッ??? ? っ 。?? ??? ???? ???。 ??
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??。????っ?。「?????????、 ??????????っ 、??っ? 。???、 ? ???? ??????? ? ?? ?、?? 。
「???」?????
?????????????「 ッ ?」、?? っ 、?????? ???? （?? ?? ） っ?。????っ?????っ 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? 。
??????????。???、 、 、 、??????? ??? 、?? ? ? ー（?? ） （ ?）。?? ??? ? ??? 。「????????ゃ 」?? ??????。「??、?ょっ??っ???ゃ????????? 」??、 ??っ 。「???????。 ??。????、????」 っ?? ? っ ??? っ?? ??、? ???




「???????????」????????????????? っ 、?? ????っ?? ?? ?????、 ? ャ（???っ???）????????っ? ??????? 。?? 、?ー? ?っ
X，，．．i‘’ji，’・i…1’
　　　　　　　噛　F
?「???」???????????? ??ょ????っ???? 、? ? ?????ー ? 、??っ っ 。?? 「??」????ー?、 ??? ????? ?、 （?? ? ? ）
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???????。????????????????。「? 」??????? 、（?）?? ?。??????????? ……。? 、??????? ????、??? ? 「 ーィー??? ?? ???…????? ? 。｝ ???、 ー?? ?????? 。?? 。?????????? っ?????? （ ）???? ャ っ ??、 ????????? っ 。 っ?? ????
?????。?? ? ?????????? ???? 、「 ? っ??。?? ゅ??? ??」 ? 。 ??? ? ? 、
??、??
??
????????????????????っ???。???? ??? ??ゅ????? っ?。?? ??? 、 ? ???? っ 。 ? 、?? ??????? 、?っ ? っ?? 。?? ???っ?? っ?? 、?? ?? 。???? っ?、 ??っ ?? っ 。?? ? 、?? ? っ 、?? ?? ? 、?? 。?? ?? 、??? ?? 。「??、???????」?????
?、?????????ー???? 。 、 ー ?っ?????????????????、???????。??? 。「??????????。?っ???? ???? ??」?? ???ッ 。 ??? ? ??。 ? ー ー ー?ー ?? っ ? 。?? ? ? っ?? ? 。?? ??? 、?? ?? っ??ー ?? 、?? ???? 、?? っ??ー ?? 、?? 。?? ??? っ???、 ?????? 。
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”????????????????? ????っ 、?? 、 ??? ???? ??? 。?? ??。 ? 。?? ?? 、?。 ??? っ 。?? 、? ??っ 「? 」?? ??? 、?? ?? ?????? 、?? ????? ??。 ? ? っ?、 ? ??? ? ?? 、?? っ ?
?????。?????????????、?????っ???? ? 、?? ? っ ??? ??っ 、??????????????????。 ???? ? 、
??????????。????? ー??? っ??????。????? ?????、???? 、 ??? ……。??ャ ??? 、
??????っ????????? ?ッ??????、?????、???? ?????? ??? 、 っ 。?? ??? 、?? ?っ 。?? ?????「 ?? っ 、???? ?、???????????っ???????。 ー??っ????????????????っ 」「 ッ 」?? ??、













????????????っ????ョ???ー??? 、 ? ? 。?? っ????? ? 、???????????????ョ???????、????っ??????? っ 。?????? っ ? 、っ???? ?????????? っ?、?っ っ?。??? ???? 、?? っ
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???「????????????ー?ー??。??????????? ? ょ」???。 ? 「 、?ッ??ー 、っ??????????????。?ッ???っ??っ?? ょ 。 ??????????ゃ? 。??? 」 。?? 、??? 、?「??????」???っ?。?? ???? ?、?? ?? ???? 。? ? ? 、??? 。?? ?????? 、?? ?。??? っ 。??? 、??っ 。 、? 。? ? 「??? ょ
??????????。????????????? 」??? っ 、 ?っ?????。???????????、?????? ????? 。?? っ 、 ????っ??????。??? っ?っ 、 ?ッ 「?????」 。 っ?っ??? ? ? 「 ???」??? ? ?。「???ょ?、??ゃ」?、 ???? ?????、 っ
? ??? 。?? ? 、?、? ???? 。 、 ???。 ? ?? 。 ゃ??? ?っ 、??。??? っ ? 、??? っ 、?。? 、?? ? ?。
????????????? っ ?? ? ?。 ? ? ???????? ?? ? ?? っ ?? 。????? ?? ? 、 っ?? っ 。??? 。 ??? 。 っ??、 ? ???? ー 、?? っ 、??? っ 。??? 、????? 。 ? 「??? 」 ッ?? 。 、???ー? っ?? ……。???ー ??? 、 。????? ー 。??? 「????。 ??? っ ??






??????????????????????? 、??。「??」 ? っ 。????????? っ 、 っ?? ?っ ?、???????? ?? ? 。 っ っ??? 、 ???「 」 ッ 。
■私の転職物語鵬
塀
塀??????????っ?????、??????????????????????……。???? 、 っ???? 、?? ー ??っ?????っ 。 、??、??、? ? っ????????、? 。??? ? ? ョ ー?? っ 。「 ー っ??? ? ? 」 。?っ 「?? っ ? ???っ 。??? ????? 、?? ??? っ ?、? ? 「?? 」?? っ 。 ッ?? ? 、 ?「????????っ???? ?」「? ???? っ 、?」 。 、「 ????ゃ ??? 。?? っ 、 ?
????????。??????。???????????? ? 、 ? っ??? 。?。 っ 」 ? 、??????? ?? ??。????? ? ?? 、?? ? ー ー? っ??????。? ? っ 、??? っ 、?? 。??? 「 ??? ……」 ??、??? ?「?」 ?っ 。??? 「 」 ? 「??? ? 。?? 」。 ッ 、「?? ? ? 」 ? 、「??? っ 。 っ??? 。 ? っ?? 」 ? 、 ?
??????
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?っ?????、??ッ??????っ??????、? ? ? っ 。??? ? 、??。 「 、??? ? っ? 、?? 」 。??? 、 ャ ー?っ 、 ???????????? 、?。? ??、 ? 。










???????っ?。????????ー?? ? ? 、???? 。?? ??? ?? 、 ?っ???っ 。 ????。??? っ 。 っ????、 ?? 。 ー
????????????????? ??。?? ??????????????????。?????????っ??????????? 、 、?? 。?? ? 、 、 。?? ? ? 。




「?ー?、?ー?」??????、 。（???? ??ゃ ? 。 、???? ? ）???? 。「?ー?、?ー?」（?? ?? ? ? ??????。?? 、 っ?、 ?ゃ ）「?ー?、?ー 」（?? ?????、????、?? 。??????? 、 ??）「?ー?、 ー 」（??、?????、 ? ?。 ?、 ????）?? ???? 、?? ? 。?? ?? ?? 、?? ?ー???? ?? ?? 。????? ?、 ?
??????、??????????。??? ?????????。 ??? ? 。?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、





?? ゃ ???? ?? ?? ?（ ?）?????、 ? ー? ー ??? 、 ゃ ?っ ? 。「?????、?????? 」????、?ゃ?? ???? ? ? 。????ゃ 、?。 、「????ゃ?」???????、「 ?ゃ?」 ? ? 。????? ? っ ?、?「??? ???? 、 ?? 。「?? ??。? ? 」????? ????、? ???、「 ?? ? 。 ? ?っ っ?ゃ ? 。 ゃ?? ? 」「 、?? ??……
????」「???」????。「?????? ?、 ?」?? ?? ?? ???? ? 。 ????? 。?? ?ゃ 、 ?????? ? ? 、 ??? っ 。?? っ （ ）???、 ?、 ?、????、?????? ?? ???。 ? ?? 、?? ……。??????? 、 、?? 。?? ?? ????。????? 、 ??? ゃ っ 。?? ? 、?? 、 。?? ??? ゃ??、???? ? ?? っ ?。????、?? 、????????、 ? ゃ?? ??








????????????????。?? 、?????????? ???、 。?? ?? 、?? ?? ???、 ? ー?? ? 。?? ?? 、?ゃ ? 、??っ?。 、 ???? ?? ??? ? ? ??ゃ?? ?? 、?????っ????。?????。????ゃ?? ??、??? っ ?、 っ?? 。「 。?? ???」?? 、?? ? ?っ?? ???? 。????、 ゃ?? っ 。「 （ 、?） ?? っ 。?? ? ? 」?? ? っ 。











??????、「????????????ー」? ?? ??「?????ッ?????」（??????????? ） 「 ??? 」 ??? 。?? ???、?? ? ???ー??? ?、 ??? ???、 ?? 、?? ??? ??? 。?? ??? っ
????、??????????????? っ? 。?? ???? ??、???????? ?? 。?? ? 。?? ??? 、?? ??
??????????????????
??。?? ?? 、?? 、?? 。 っ?。 ???っ???「 ? 」??? ??? ?
??????????????????? ????? っ?? ??? 、?? 「??」 っ? 、?? ??? っ???。??????????????ー?????
???、???「 ?」「 」「??」「 ????? ?」「「????????????ー?????」??? ????、「 ? 」?????。?? ?、 「 ?
シニアライフ・アドバイザー養成講座受講体験







?????????。?? ?? 、?????????? ?? 「 」?? 、? ??????? ?、 っ?。「??」?、????????????????ー? ?、??、 、 、 ??? ??? ? ?? っ 。「?????????」?、??????





















???「??」?「??」????????、 ? ?ュ? ー?ョ 、?? ? 、 っ?? っ 。?? 「?? 」?? 、「 」? ?? ー?? ??。 ??、 ? ー?? ??? 、?? ? っ?? 「 」 、?、 ?? ???? ???、? ? ??? ? っ 。「?????」?????????????????? ? 、?? ェ ー ッ 。?ー?ー??? ??? ? 。???? ? ?、 ???っ?。?????? っ 。?? っ?? ?? ? 、
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?ー?ー???????????????、 ? ?っ?。????ー?????ゃ????、?? ?? ． ???? ? 。?? ???、? ???? ? っ 、????? ? 。???????????????? 、 ?












????????、「??」?「???」「???????」「?????ー」???「 」 ??? 。? ?? ??? 、? ??? ??? ???。?? ??「??? 」 、「? 、?? 」 ?、「 ??? ー」（? ） 、?? ?。 ? 、?? ???、 ????? 。?? ? っ ?、?? ? ー 、?? ? ?? 。?? ?? 。
?????????????????。
????????????「??????? 」（ ???）???っ ? ー（? ????????? ???ー） 、?? ??。?? ?????? ???、 ー???????。?????????「 ー?ョ ?」（?? 、 ） 、「??」 「 」?? 、?ー ?? 、?? ? 。?? ??? 、 ??????? ? ?? 、?? ?? ィ?? ?? 。????? 、???????? ?? ? ??





?????．??? ?????? ??、 ?? ????? ?? 、?? ???、 ? 。??? 、??? 。?? ? 、??っ?? ?? 。??? っ??。 ? っ 。??? 、??????っ?? ?????? 。? 、???? っ?。
?????????????、?????????????????????? 。?? 、「???、『?（??）?????ゃ??。????ゃ 。 、??』?? ??」??? 。??????? っ? 、「?? 」 、??? ? っ?。??? 、 ゃ????? ???っ 。???? ? っ 。??? 、 、??
??、????????????????? ? っ 。??? っ?、??。? ??????????? ? 。 、??? ? ??っ? 、 。?????? ???、 ? 。「???っ??、 っ????????」「???? ??」? ?? ? ??????。???? 「? ? っ 」
老人の幸せはどこに




??????????????????? 。 ???? っ?。??? 、 ー?、??? ? っ 。??? ? 、
???????????? ??? っ 。 ?っ??、??? ???????っ?。???????っ?、????
??? ? っ ??っ? 、????? っ ??。? ?っ?????、 ? ???? 、 、????? 。 、??? ? ? ー?? ? ? 、????? ?? 。?????? 、 ー??? 」??? 、 ー?っ?。 っ? っ??、 ? 、「????????。???っ? ?っ?」?、?っ 。????? 。???っ 。 ? 、????
???????????、????????????っ??????、????? 、 ??。??? ??????っ???っ?、?? 。 ? 、??? 、??? 、?? ? ? ャッ?? ? 。??? 、ッ????????????。??? 、?????、?? 。「?????、? ゃ 」?、?「???、?????? 。??? ???? 」 ? 。??? ー ? 。?????????????っ???
?????。?? ???? 。 っ???っ
∬
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??????????????????????っ?。????????????っ???、??? っ 。??ー?? 、??? 、 っ 、??? 、 ー?? っ 。??? 、 、?、? っ ? 。????、 ? ー???????? ??、??? 。????? 、「?? ?、??っ??????? ??????。????? ?、っ??? 」 。?????????、?? ? っっ?。?????? っ?。?????、 っ? っ?、?? 、??? ????、???? ?っ っ 。 ? 。
?????????????? ?、 ?? ?? ????? ??っ ?? ?? ?????????????????。??? 、????? ? 、??? ?? っ 。 ????、? 、???、 、?? 、??? ???? 。??? 、??? っ 。?????? 。???、 、 、??? っ 。??? っ 。??? 。??、?? ? 。??? 、 「 ー??? ? っ 。
っ?????ー????。?????????????っ?」???。?????、?????????????????????? ? っ ??ー? ー????? 。??? ?、 っ?っ? 。 ?
老人の幸せはどこに










???????っ???。???????? ? ? ??、??? 、??? 、「???????????????????? 。 、?? ー 、 ????????? ???? ? 。????、??? ???? 」 。?? ? 、「???? ? ????」「?? （????、? ）????」 。 、「??? （ ） 」?、? ??? ? 、????? ???? 。?????? 、???、 ??「??」（ ）?? ?? 、
「??????????????????????? 」????????????、??????? ???? っ 。?? ?? ???、???、 ? 、??? 、??? 。? 、?????? 。??? 、 ??? っ 。?????? っ?? 。??? ー??????。 ???????ー っ ??? ?????? 、 ー ??????、???っ?。 ??????っ?。??? 、
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?????????。?????????????????っ?。?????? 、 ??????。? 。「? ? ??ー??????、????? ー 。???? っ 」??? ー っ?? っ?? 。?????? 。 ??? ?
????????????????????????。???????????? 、 、??? ???? 。??? 「 」?? 。??? 、??? 、 、??ー ?? っ???。 、?? 。 、




??? 。 、???????????、?ょ????? 。?? ? ? 、??? っ 、??? 、 、?????? っ 。?、? ? 、??? 。??? ???? っ 。??? 、??? 。「?、? 」 、?。「 〜 ?っ?、???ー?????????」???? ? ? 、????? ?? っ??? ? 。???、 ー? っ??? っ
????????。????? 「?????????っ? 」 っ 。「?????????」「?????」「?? 」「 ??っ???」????、 ???? ? ? ??????? ? 「?????????????????????????? 」 ???? 。??? 。??? っ 。 ??? ? っ 、??っ? ???? 、 ???? 、??????????? 。?? ???? 、??? 、???っ??? っ 。????? （ ）








??????っ??ィー???????ー?????? ??? ??（ ?）?????? ? っ???、 ょっ っ??っ?。?? ? ??? ?????、 ??? 。? ィー ー????? 。?。 。
??????????????、?????? 、 ??? ??「?っ、?????????? 」?? 。?? ????? ? ? ????。 ?、 ょっ??っ??。 ??? ? ー ー ゃ?、 ? 。 、?? ??っ 。 ?、?? ? ?? ??。??????? っ っ 。?? っ 。 、 っ?? ー 。?? ?、? ャ ッ?? ?? 。??? ?? ? ?。 ?っ??? ?????。 ??? ? 。?? 、 ャ?? 、???? 。?? ??????、 ??? っ? 。 っ
????っ???????????????? ????。????????????????……。?????ャ? っ ??? 。????? ????? っ ? 、?? っ ??、 、?? ?? ? ???? ? 。?? っ?っ 。??? 、 ー?? ??? ??? ???、 ???? ?。 ?、 「 ????」?? ? ? ??? 。?? ??、 っ??っ 、???ー?ー? っ 。 ?? ???????? 、??。 ?????????。????、 ?? ?
ω
マイ・ジョブ／マイ。プロクェッション
?????????????????っ???、?。 、 、 っ??っ?? っ （?? ? 。 っ?? ?、 。 、?? ??? ?）。?? ? ?? っ 、?? ??。???? ???っ? ??、??、 ? っ 。っ?????、??、????????。??????? 、?? ｝ 。 、?? ?? 。?? ? ???。｝?、?? ? 。 ー?? 、? ? ??? ? 、 、?? 。?? ?ー ? ??、 ? ?
????????、???????????? 。 ? 、?? ????? ー??、 ?? ? 。?? ?? 、??っ ? 、?? ?? 、?? 。?? ? ィー ー ィ 、??ー? ィ ー ィ ???ー ? 。?





???????、?????ー??????。?っ????????????。? ッ （???? ?????ー?????ッ??? ? ） っ
?。????????????っ??????、???????????????、? っ??? ー 、 ゅっ??????。
夢のニューヨーク公演顛末記
???????















??。??????????????。「?????????っ????????」? ?。????? ? 、??? ?ー ー??? っ 。 ??っ??「 ? 」 ュー ????、? 、 っ?????? ? ッ ー ??????。 ー 、??? っ????。??????? ???? 、??? ? ???????? 、??? 。 っ?、? ? ??、??? 、??? ー ー ー ー?ィー ? っ 。
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??????「??????ャ????????っ???」?????????? 「 ? ???」 。 、??? 、 ???? ? っ ?????、 。 ー ? ィー??? っ?、? 。??? ?? 。 、?? っ 。「????????? ????、??? ?っ????? 。? 、?????????????????」
??? ? 。?????っ っ?、??っ 、??? ? っ?? 。「????、???????????????、?? ? ? ゃ??? 」
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夢のニューヨーク公演顛末記




??????????ー??ー?ー???? っ ? ???。??? ャ 。「???? 、??? 」 ?、?????? 。
??、??
?????、?? 「 ー?」????っ 。 、??? ? ョ 。???? ? ??? っ?、? ゃ 。??? っ 、??? ? 、 ー ィー??? 、 っ 「??? 」 。????? っ 。「??、???????????????? 」 ??っ? っ 。??? 。
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??????????????????。?????? 、????? ． ?????、???? ッ ー??。??? ? 。
?????
?????ャ ィー?っ?。??? ー?ョ? ー ??? 。??? ? 、 ? ?????? っ 。っ???、??????????????? っ 、??? っ 。??? っっ?。???????????。????? ??????????????????。?????。「 ィ ?? 」??っ 、 ゃ
　　　　　　　ロ　ほぎ世界の出版界のあこがれ「TIME＆LIFE社」の前で……NYは馬車がしょっちゅう通ります
???、?????????????????????????。??????? っ ? 、?? 。??? ?、「 」 、??? 、??? っ?。??? 、 ー?ー。??? ー??っ 、 ッ??っ ?、?? 、??? ? っ ?。
???
????? ュ ??????、?? 。?? ? ? っ ? 。
???〜?????????????。
??、 っ????? 、???? ?。??? 。 ゃ
夢のニューヨーク公演顛末記
??。???????????????????ー?????ー?ャ?????? ー ? ??? 。??? 、 ? 、???っ 。 ー?ー? ?? 、??? ー 、?? 、 ???? っ 。??? っ??? 、 ? ャ??? っ 。???っ???????????、??????? っ 、?????っ 。??? 、??? 、 ー ェ???ッ? ?? 。????、? 、??ッ?。? ? ?? ッ??、 ッ ッ
　　　謙撫一■『■国■■『暫、、1∵瞬灘
たった一週間の滞在なのに生っ粋のニューヨーカーのような顔をしている共演者と
????????????。?????????????????。????? 。 ????ュー?? っ 。?? 「 ー ー 」 っ 。? ??ャ ?。 ー ー?ー ャ??。 ?? ? ョー。???? ?????? 。 ? ????っ ? ょっ? っ?っ っ 。
?????
?????????。? 、 っ??? 。??ッ っ??ー?ャ???????????? ? 。???????? ?? ー ???? 。??? ッ 、
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??????????「????。???? 」 。 ??????ィ 。 ?ー ー????? ょ?? 」 。?? 、 ュ ー??? 。?? ?? 、「???。????? ??????、? 。 ? ???? ー ?? ? 」??? ???。????? 、 っ??? っ?、? っ? っ ? 、??? ?っ??????。??????っ???っ?。??? ???? ? っ??? っ? 。 っ 、??? っ 。?? （ ）
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??ー???????????ー???????? ????????????? ???「? ? ? 」?????????、???ー ?「?
???????????っ???」「?????????っ? 」 ? ?????????。??????「 」 ?．???ょ???????、「 ???? 」「?ー??? ? （????????）」? ?? ?? ょ 。????? 。??? ?? ?? ? 、???ー?? ? っ?? 。?????????? ? ????? ??? 「 ?ー 」 。?????? ??? ??? ?




?????????????、????????????????、???????? ?????? 、 ???? 、 「?」????????????。??? ????。???




????????、??? ???????????。???っ ?????? っ ?、??? 、??? ? っ 。??????、? ??????? 、?????????? 。????? 。??? 、 、??? 、??? 、 、??ッっ????????。????、?????
?????????。????? ?????????? 、 っ????????。 、 ???、 、?、? ? っ?? 。??、?? ? っ? ? 。??????、???? ? ーっ??????。??????????????。????? ? ? っ??? 、??????） ?? ?? っ 。
「???、???????」「?? ? 」「???、 ? ?????っ?、???????????」「?っ? ?? ????????」「??ゃ????、???? ? ?」?? 。「????、 ???? ? ? 」?? 。??? 、 ッ???? ?? ??? 。「???、?????? ? 」
病院の悪習ワースト3





「??????????????」??????????????っ??っ??? 。「?? 」????? 、?。「????? ゃ 、????? ょ。??????。 ???っ? っ??? 、?? 」
“
???????ー???っ?。????っ 。「???、??????。???????っ??? 」???? ??、? ? ???、 っ ? ??????、??? ? っ っ 。?、? ? ? ???? 、 ? 。
（???）
???????、????????
????。?????????????? ? ????? 、??っ 、?ー? 。??? 、 ょっ??? ?、??? ?っ 。 ??? 、 っ 、??? 、
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???っ?????????、??????? ? 。??? っ ???? 、??? 、?????っ 。 っ ? ????? ??? 。
（???）
???????、???????っ??????????????????っ?。「?????、??????????????? ?????????っ?????? 」??????????? ?、??? 。「??????、 、 ?????? 」「???????、????????? 」「??????? 、??? ??? 」??? ????? 、??? 、??。 ???っ ? 。「??、????????? っ
病院の悪習ワースト3
???っ??ゃ???」「? ? ???? ? ???????????。「???、? ?????????????? 、 っ?? 」?? ? ?? ???（ ???）???? 。??? 、 、 っ??? ? 。?? ???? ???。??? 。??? ? 、??? 、?ょ? 。「???、??????????????っ??? 」「???????。?っ??????????、? っ??っ??っ?? ? 、?っ? ょ 。
???????????????」「??????っ????????????? っ 、 っょっ?? ??? 、?、? ???? ? 」「?????? ???? っ ゃ ょ」????? ??????????っ?????????????、??? っ????? 。 ???? ?? ???? 。???、 、?????? 、??? ?、? 、?????? ???。 っ??? ? 。??? ?????? っ??? 。
?????
??????????
．???? ?? ?? ??????
?????。?????????????? ? 。?? 、?? 、? 、 、 、??、 ?、 、 、 ッ??、 ?? 。?? ??? っ??、 ???? ?? 、??? 。?? ?? 、?? ??? 。?? ?? ?っ??ょ?。
?
O





????、???????????????、??????っ?????????っ ? っ 。?? 、??? ???? っ 。 、??? ??? ???? ??? ?っ?。????? ??? ??
???????っ?。????????? 。?? ??????? ? ? 。????、? ? ??、? 、??? ???っ ? 、 ???? っ 。??? っ???? 。?? ? 。?? ? 、「????????、 ?? ?????? 」 、??っ??? 。??? 、???????? 、 ???? ???っ 。??? っ?? 、 。????? （ ? ）
刀
??????????ー ???????????????????ィ ??????? 。??? っ?? ??、???? ?? ?っ?? 、?? 、??? ??ー??
?????。?? ???????????、?? ー?。 ?、 ? ?ィ???? ?? ??? 。「????ィ???????????????。??? 、 」?。?? ? ???、?? ? ? ィ?? ?。?? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? 、???? ??。 ? っ 。?? ? 、 ???? ??っ ??、??? ? 、??? 。
?????っ?????ィ???? ? ???、 ????? ?ィ???? ?? ? ??? ー?? ??? っ? 。??「 」 、?? 、???? っ?? 。?? 、????っ ???? ?????。 ? 、 。?? ?? 、?? ?? ? 。??? ??、 ??ーャ????? ?? ??
?????っ???????????。?? 、?????? ????????? ??、「 ? っ 、 、?? ??」 ??? 。?、 ???? 。? ??? ?、?? ?? ??。 ?? ??? ?? ?? ? 、?? ??? ????。 ???? ュ ー?? ???? っ?? 、 、?? ?? ??
万
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?。????っ???っ????? ? ? ??ゃ ? ?っ?? ?????．???? ョー? ? ??? ? っ??? ?? ? ??? ??、 ??? ?? ??。 ?? ー?? ?。?? ? ュー?? ? 、??、 ょ ???、??? ???。 ?っ ???????、 っ?? ????????。???、?、 っ????? ????、 ?????、???? 。 ???? 。
??っ????????????ッ???????????????、 ? 。?? ??? ??????? ??? 、?? ?? ????????? ?、?? ? ョー?? 。??、??
????
??????????????、???????????????? 、????? 、?? ??っ ???????? 。絆五
　L????
???????????? ???????「?? ゃ ? 」?、 ?ゃ???? ? ? 、?? ???? 。?? ? っ?、 ? ?、?? ??? ????? ??? ???? 。?? ??? ゃ 、
????????、????、?? ???。?? ?、?? ? 。?、 ?? 「 」?? ?「 」 ．（???） ??、 ???? ?? 、?? 。?? ???? ???? 。 「?、 ?」?? ? 。?? 「 ???」 、??「 ???」?? っ?? 。「?? 」 。?? ??っ 。?? 。?? ?????、?????? ????、????
ズバリー言
???????。???????? 「 ???っ 」 っ 。?? ?????、????っ?????????????????? ??? 。??、 ??? 。??、 ? ? っ?? 。
????、????っ?????? ? ???? っ ???? （「???ゃ 」?? ? ??）。?? ? ? ????、 ? 「 」?、 ???? ? ッ ??? （ ） 、?? 「 ? っ 、??ー ??? 」?? ??????、 ???? 。?? 、?? 「?? 」 「 」?? 、??? ??「? 」??? っ? ?、???? ? ??????? ????? 。??????????????
?「?????????っ?」?? ? 。 ??? ?ゃ?????????「 ?? ? 、?? ??? ? 」?っ 。 、????（ ?? ）「? ???っ??????、? ??? ??? ?」 ???。?? ??? ?っ?「??」?「 」 ? 。??（?? ）」?????????、????????????????
?????。「??」 、「?? 」? っ 、 ?、??? ー??「??」???? ??。?? 、?? 、?? ??? ???。
??????????????? ? ??? （ ?）???? ?? っ 。?? ????? 。「????????……」???? ????? 、 ? っ?。 ?????? ? 「 」 、?? ??? っ??。?? ?、??? ????? ????? っ 。「?????、??????????、??? 」?? っ ??。?? ??? ??
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????、??????????? 。??????。「?????」????? ???? ????? 。 、?、 ????? ???。? ゃ 、?っ ???? ?? ????、?? ー?? 。?． ャ?っ ? ???? ??、 ? ? 、?? ? ? っ?? ? 、?? ??。?? ?? 、?? ? 。?? ???? 。 、 ??、 、?? ??? ? 。
?????????????っ?。?? ?????。???「??? 」 。?? ????? ? っ 。?、 ? っ?? ?????、 っ?? 。???っ??????????????? ? 、「???????????????? 、?????」???っ?。???、?「??」?? ? ??????? っ ???、 ????
??
???????。?? 、??? ???っ?。?? ? っ???、 ?「 ?」?「??? 」 ??? っ?、 ????っ???????????????????? 。?? 、?? っ?? ????? ???、 ?? 、 ??? ? っ
．?
?。?? ????、???????? ? 、?????? ????? ??? 。 ．?? ??????、 ? ??。 ?? っ?、 ? 。?? ? 、??、 ? ? ?????????????????????。 ???? ?、「 ?
鴛
ズバリー言
??」?、?????。????? ? ? 。?? ?っ?｝?? ?。?? ????? ??????????? ?、??????? 、?? 。?? ??? 。?? ?? 。?? ?? ?、?? ?、 「っ????」????????ゃ。??? ?? ?????、??????? ? 。
????????????? ????（ ）???????っ??、??
???????????????? ?。?? ??? ??????? ?っ 。?っ ? 、?? ???? 。?? ?? ??? ? ??? ?。?? ? 、?? ?? 。?? ?っ 、 っ?? ? ???? 。?? ?? 「 」????
?「???????????」?? ??? 。?? ???????????っ ?? 、?? ???。 ? ???? 。?? ?? 、??ュー 、?ュー???????????。? ??、 ? ?? っ????。? 、 ??? ? ??? ??? ? 、????? ????。?? ?、???。?? ?? 、??、 ??? ? っ 。?? ?ー ッ?、 ?、 ?
???ッ???っ???????? ? っ?。??????????????
???????っ 。? ??????っ???、? ???? 、?? 。?? 、??? 、?? ?????。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ??? 。????、 ?? 、っ??????????????。??????? ? ? っ 。????、 、????? 。?? っ?。?? ?????????
刃
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?、??????????????。?? ???ュー??????ュー?ー??????。????????? ? 、?? 。??ュー?ー????、 ?????。?????? 。?? ??? 。?? ???、 ??? ??? 。?? ? ャ?、 ? っ?、 ??? ?? 。????っ 、?? ??? 。?? ?? ? 。????? っ ?????????、?? っ?。 ??、?? ??? 。 、?? ? 。
????っ?、??????っ?? っ ? ? 、???? 。 ???? ? ??? 。?? ?? 、????、???? ????? 。?? ?? ?。?? ????、?? っ 、「??????」??????????? ???。?? ?、?? ????????? 。?? 、?????。 ?? っ 。????、 ???。 ? 、?? ?? ??? 、?? ?
????????。?? ?? ??????? ? 、?? ?? ??。?? ?? ????、?? ? ??っ?。?????????????「????????っ?、????????っ??、っ????????????。???? っ 、?、 ????っ??」。? 、?? ?? ?????? ? ?????っ?????????（????????ー? ??? ）。 、
?????っ?????????? 。 、「?……」??っ????????? ??? ??。?? ???? 、?? ??。? ???????? 、
ズバリー言
?「?っ??????????っ?」?????????。???「?????」 ? ??。????? 、「???????? ? っ 」?????ょ 、?? ??? ?「?????」?。「 」 「 ??? ???????????????、?? ? 、?? 。????、 ???? 。?? 「 ?? 」??? ??? 。っ??????????っ????????? 。? 、????? ょ 。???? 、?? ょ 。








???、????????っ?。?? ???? ??。 ??? 、?? っ ゃ?? ??? 、 っ?? ??? ゃ ?
?。??????????ー??? ? っ 。???? 、???????????? ???? ?? 。?? 、??? ????? ??、???っ ? 。?? 「???? ???」?? ?、 っ?? ゃ ??? 。 、??? ????? 、?? 。?、 っ ???? ???? 。?? っ?? ??。?? ?? っ??? 、 っ?? ????? ?
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??、????、?っ?????? ? ? ??? ?。 ???? ??? っ?? ?? ??? 、??? ? 。??っ ???? ?????……。 ー?? ゃ??????????? ? 、?? ????? ???ょ 。?????? ?????? ??????、??? ? ??? 。?? ???、? ?














????ゃ?????っ????? 」 ? ??? 。???????
??、???ー??????「（〉?」??????????、??? っ??。?? ? ? ?????? ? ? ?、?? ? ー ?「???ー???? ???????? 」?。???っ???、????????????っ?。????? ? ? ー????
?。?? ? っ??、??? ??っ?。???、?????????、「??????? 」? っ?? 、???? ー??「 ??? 」 ??? 。
























「?????????????????っ??? 」????????????????? 。? ?????。 、?? ????????? っ??? 。「?????」????｝???? 、????? ???? 。?? 。
?????????????????????????。???????? っ 、?? ー 、?? ???。?????? ? 。?、? ? 。????? ???。 、 ?
???????、?????????????????????? 。???? ー??????? 。?????????? 、??? 。??? 、?? ? 。?? ?? ＝ （
母をめぐる看護奮戦記??
野原すみれ著
???? ???? 、 、???? っ 。??? 「 ???? ???、??? ? 」??? 、 ???っ???。????。????? ??? ?
????、 ??? 。?? ??????????? 。??? っ 、????? ? 。?? 、?? ? ? っ 。??? 、





??、「?」?????????。??、?? ? っ ?「?」??????????。???、 ??? ? 。?? ? 。??? ???? ???、 。 、????、?? ? ??。
「?????」「?????」???????ー ?? ?? ????????????、????? 、 ?? ??? 。???????? ッ 、???「 ?」「???」?????、????? 、?? ? ……。




????? ?????、????? 。?? ?? 「 ?」??、 ? 、?? ?? ?????????? ? 、?。?? ?? っ 、????? ?ゃ 、??? ??、
????、 ? 「 ??」?????? っ 。?? ? 。「??????????????」?? ー???、「 ョー??ゃ 、?? ???」? 、「???、 ? ???」 、「??? ?っ?、?????????」??








「?????????」??っ??????? ??、?? ??? 、???????????。???、?????? ? ????? 、?「 ?」 ー??ッ?? 。?? ?、?????? 、
????????????っ??? 。?????? 、??? ???????????? ? ???? ??? ? 。「 」?「 」??「 」?、? ? 、??? ?? 、?? ? 。




??????????? ?、??? 、?? っ 。???、 ? っ?。 ??、 、?っ??? ??? 。? 、? ???? 、?
????っ 。?? ???? 、??? ー??? 、 ?ー??? ? 、?? 。???? 、 、???、? ? ???? ? 、????? ?






?????、?????????? ????。「????????????、????????」???? ?????? 、??? っ ? 。?????。?? 。??? 、??? ? 、
?????????、?????? 。 ???? ???? 、?? っ ??。??? 。?? ????? 、 ???? 、??? ? 。??? っ 、??? ?? っ ?
???。???????????? ? ????。????。? っ 、??? ?っ????? ???????? 、 ???? 。 ???? 、??、?? ?? （
主婦が大学にゆくとき
松田敏子著
?????、??、??ー ? ? 。????? 、 ?????? 「 」 ??? ??。????? ???? ? 、??????、 ? ?
????? 、????、???? 。????????、? ???? 、 ???? っ??? 、 ???。????っ っ? ? 。







???????ー??????。????? ? ????????、 ??? っ 。?っ ? ????? 、?? ?? っ 、???? ? 。 、?? ? 、?っ ? っ?? ?? 、 ??? 。?? ?ー? 、 ?っ????? ? ??、??? ???、?ゃ っ??? 。?? ?? っ っ?? ? 、 ??? 。?????????ュー ー? 、??ー ッ 、?? っ ? 。?? ????っ? ??ュ ー?。 ??っ ? っ









????????ィッ?ュ?ー?ー??っ???っ?ゃ???っ???????? っ っ ?? ? ???? っ?ゃ? 。?? ??ィ ? ???っ?? ?? 、? ー ッ?? ? っ 、 ッ?… ー? ァ? ?? ……。???、?。 、?? ?? 。っ??っ??、????????っ???、??????? ??? ??? ?。 っ 、?? ? ? ゃ 、?? ?? ? っ ? ??? ?? ? 、?? ??。 、????????? ゃっ 、???? っ 。?? ? 、っ????????っ?????ょ。??????? ???? 、 ??
?っ????????っ???。?????? ? ????????????、 ? ? 、 ??? ???? 。 、? ? ．っ???。?．っ?????。???っ????? ュー ー?? ??? 。??? ???? 、 ?、?? ?っ 。?? 。 っ 、 ???? ? ? ゃ?? ? 、?? ?。?? ?? っ ゃ?? ?。 ?? 。?? ?っ 、 ??? ?? 。 っ 、?? ゃ? っ 、?? っ 。???? 、
籾
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????????っ?????ゃ???。?? ッー???? ??? 。 っ っ っ っ 、?? っ ッ 。?? 〜?。?ゃ、 ???????? ?。 ??? っ 。?????????????? 、 ??????。????? 、???、 ー、??????、? ??。 ????? っ??、?… ッ 、?? ?、? 。?????????????? ??。
????? ー?? ???っ ??、?? ?? ? ゃ?? 。
???ーッー??????
??????? 。
????????、っ?????。????? ?? ゃ ??? 。?? 。?? ??? ?? 。?? ?。?? ??、 ???、???????????????? ??????? っ 、 っ?? ??? ?? 。?? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ョッ?? 。?? ? ょ?? ? 。 、??????????????、?????? ???っ???、 ー ? っ?? 。? ??????? 。????? ? ? ??、??? ?
??。???????、?????????? ? 。 ??? ?? ???????、?????? ??。?? ?? ー????、????? ??????ー??? 。? ー ゃ?? 。?? ? ?? ー?? 。 ー?? 、?? ー?? ?、? っ?????? ??ょ ??? 。?? ?????? ? ??? っ 、?? ?っ?? ??。 ? 、?? ?? 。 、?ェ ? ????? ?っ????っ?????、???っ???ー?? ??? ??。
??ュー?ー???、??????????? ?? ? っ??????????。?ュー?ー????? ッ っ ? 、??? ャ 。?? ?? ?? ? ッ?? ． ? 。?ー?ッ ??? ?? 。?? ? 。 ????? ょ。?ォー ??? ?、 ???? ?。? ー っ?? ? 。?? 、? ? ッ っ??、 … 、?? ?? 、?? ??、 ? ?。 っ?? ? 。 ー ? 、?? っ ? ????? ?? っ ?っ?。 っ? っ っ






????????????????、???? ???。???????? ー っ 、?? ???、?? ? っ 、?? ? 。 っ?? 、 っ?? 。???????? ???ゃっ?、?? ? ???? 。
?? ?、??っ ??? 。? ?ー ??ー 、?? ー?? ? ?ー っ?? ? 、?? ー 。?? ??ー ? ?っ?????????っ?、?????????ー ?? ? ?、?? ? ??? 。
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?????????。?????ッ????? 、 ? ???っ ?。?? ??? 。? ???????? ???? ??? 、? ???? 。（?）、 ?? ?? ??。?????????? 、 ??? ?? 。「??ーッー????????
?????、 。 っ???? ?ュ? 、???? ???? ??ー ??? ? ?っ??、 ??っ 。 ??? ??っ? 。?? ??。?? ? ??? 。?? ?? ? ?
板山美枝子さん
?????、??????????????? 。 ? っ?? っ?、?? っ???。?????? ? 。?? ? 、?? ??? 。?? ? ? ??、 ? っ っ?? ?? 、?。 ??? 。????? ー ??? 、 ???。 ー ェー 。?? ??? ??? ??ッ ー? 。?ー?ッ????っ??????? 。????ー?? 、 ?? （ ゥ ）?? ? ? 。?? ? 、
?????????????。????っ?? っ 。 ??? ????????????。 ???っ??、???っ???????????????。?? っ 、?? 。?? ?? っ ゃ?? ??。??? っ?? 。?、 っ ??? 。????? ? ? 、?? っ ?? 。?? っ 。 ー ッ???????????????。??????? 、??、 ????? 。 ャ??っ ??? ???? ?? 。 、?? ? っ 、?? ?
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?????????ゃっ?????。??ょっ???????? ?ゅ?? っ?? 、?? ?? ????????????? ?? 。 ゥ?? 。?? 、?? ? ー っ?? 。??? ? っ っ?。?? ? ゃ 。 っ?? ? ?っ? 。??????????????ー?? ? 、?? ? 、 ??ッ?????????。????っ????????。 ???????? ??? ?? ??? 、 ッ ? ?????????? ? っ 、??ー? ? ? 。
?、?ー?ッ??????っ???、???? ? ? ? っ? 。??? ? ? ? ?????? ???、 っ? ッ??、??? ? っ ? 。?? ? ッ????????? ょ? ? ? ???? 。 ー ??? ッ? ?? ? 、?? ?? ー?? ?? 。 、??? ょ ょ?、 … ィ?? ?っ 、 ???? ? ??? ?? ? 。?? ? ???? っ???っ ゃ? ? ??? ??、 っ?? ? ??。 ー ッ?? ? ? 。 ッ?っ ?? 。 ??? ?? 。 ? ??? ? 、
???っ?????????。??????ッ ??????っ????? ???? 、?? 。??ュー?ー? っ?? ?、 ??? ?、 っ?? 。?? ?ュー?ー??。 ?っ 、???? ? ? っ?? ? ??? ?っ ? 、 ?? ????? 、??? っ?? 、 ? 。??っ ?? 、 、?? ????? 。?? ????っ? ?? ? ??? ??? ー っ?。 ?? ???? ??? ?? ?? 、?? ↓ ? ? 。??????っ ? ?????
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?????????っ?ゃっ?、?????? っ 。? ?? ???、 ??っ????「? ? ??? ?? ? ? ? ???? 」?? ?。??、 ????ゃ?。?っ??。 ?、? っ??、 ? ??? 、? 。?? ー ??? ?? 。 っ?? ??? ? っ ??。 ?? っ? 、 っ?? ?? ?????? ??? ??。??????ゃ 、??ッ? ? 。?? ? 、?? ?? ?? 。???? 。? ??、 ．???? ? ? ょ。
今度りえさん
?????、?っ????????。?? ????? ??????? 。 ? ィー??ー???????。 ????????? っ 、 ???? 、 ??? 。????? ?? ??? ? ??? ? っ っ 、?? っ ? 。???? 。?? ゃっ?ゃ??…。??? 、??っ ュー ー っ?、 ?? ??? ? 。 ??っ??ュー?ャー ー ??? っ? 、?? っ?? ? っ ??
??????っ????。????????? ?っ ?、 ???? っ 「?? ??」っ?｝? ???? ???。 っ 、?。?? ? ???? ょ。???????。? ?????、?? 、?? ? 。?? 、 。?? っ? 、 ?っ? ??? ? 、?。 ?、 ???? ? ? 。??っ?????????????? っ?? ?? ????、??????? ?ー?ー?ーッ? ? ?。? ?っ?? ??っ?? 。?? ?ュ?ー?ョ??? 、??っ? ? 、 ?
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?。??????????????????? ?。 ィー ー 。?? ? ????ー????。????? ? 。?? ? ? ? っ 、??ー??っ ?? ?、っ?????????。????、????っ??? 、?? ??? ??? ?? 。?? ? っ 。 っ?、 っ??。 ? ? ? 、 。?? っ 。?。 ? ? っ っ?? ? ? 。?? ?っ ゃ?? ??? 、 っ?? ?? 。 、????、??????????。???????? ?? 。 、
?? っ っ???? 、??、 っ 。
??????????????????。?? ゃっ 、?っ ??。???????????????。??ー?? っ ー?? ? 、?? ? ?。 ? 、?? ?? ?? ゃ ?。?? ?? ッ 。?? ? っ 、 ー?? ? っ?。? ????。?? ???? 。? ??? ? ?? ? ? ???っ?ゃ ? ?。 っ??。?? ????っ??????。????????????っ??? ???、? ?? ?? ??? ??。????????】?? 、 ? っ 。










???????、???????????????（????）?? ?? ??? 。????? 、 ?ー ?????。?? ?????????、????? ???? ??? ? 。 、?? ???? ?? ? 。?? 、 ー 、?? ????? ? ??。 ?っ???????、?????
??????。???? ???????????? ?????????????? ??（ ??? ）?????? ??? 、???????? （?） 、?? ?っ???????? ? ? 。?? ?? 。?? ?? ?。 、????…… ?? ? ??? ????? ???????? 。?? 、?????? ? ???





??、?????? ??????? ???ー?????、?????????? ???… 「 ??」 ?????。 ????? ? ー っ?? ー? ??? ?? ー??、
?ー??????。?っ????? ? ? ?っ????。??、???????????????ー???。?? ?????? ? 、?? ?? ー?? 。?? ?ッ??????? 。????っ ?。?? ???? 。?? 。?? ????? ?? ー（?????〜????）「???????」????????????? 、???? 、?? ???? 、 ??
??????……??? ???ー?????? ー?????っ ??? 。 ??、 ??ー ??? ? 。?? ? 〜?? ）???? ??〜? ?（???? 〜???）?? （?? 、 ）?? （ ）?? ??? ォ ー ョ?? ?????? ?? ???（? ???? ????）???「????」??????????? ??? 、?、 ???? 、 ?……。























































「????????」?????????、??。??????????? ? っ?。?? ??、??? ?? っ?。???? ?、 ? ? ?? ??? 。?? 、 ゃ 「 」?。 ??? 、?????????????、???、????? 「 」 、?っ 「 」．?? ? ? 。 ?
?「?」???っ???、????????? ??????????? 「 」?? 。?? ? ?、 っ?。 ? ?、? ? 、 ? ??? ???。??、 ? ー ー?? ? ? っ?? ?? 。?? 、???????? ッ 、「????????（?? ??????? ? ? っ 。 っ
???????????????、????? 。 ??? 、 。?? ?、??????????????? 。 ? （?? っ ）、?? ?、? 、 、?、 、?? ? 、 、?? ??? 。?? ? ??? ? ? ?っ
私の愛する外国人
?。???、??????、???????? ? ? 、 ??? ? ??? ????っ?。???? ? 、??。
??????
????、? ? ? ??? 、 ? っ? ??? ???? っ?。???? ? ? 。?? ? 。?? ? っ?。 ? 、 ? っ?、 ??? ??? ??? ??? 、?? ? ?っ?? ?? 。?? 、??????っ?。?????????????っ? ?。?? ????、 、?????? ? 、
??っ???????????。????、 ? ????????、?? ? 。??、 ? 、????????。?? ?? 、??。 ?、 っ?? ?っ?。 、????? ??。?? 、?? ?、??、「????????、 ?? ? ????????。? 、??」?? 。 ? ?? 、「??、????? 、??? ? ょ 。?? ?? っ ?」??っ 。?? ?????? ?????? ?、 っ 。?? ? 。 、??っ ?、
?????っ??????????、???? 、 っ 、 ???? ????????。??????? ?? 。??? 、?? っ 。 、?? ? 、?? っ 。
??
??????、????、?? ?っ?。? ???? ??。? ? ??? ??、 ??。 ?? ー 、?? ?? 。???? ????? 、??っ 。?????っ?? 。?? 。 ? っ?? 、 ??。 、 、．「??????????、? ?
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????????、??????ー??っ?? 」?? 。?? ?? ー ??? ? 、 っ?? っ?? 。??? ??????????っ ?っ 。 ? 、?? ? 。??????? ?? 。????? っ 。?? 、ッ?????? 。????? 、 ???? 、?? 。?、 ??????? っ?。 、??? ? 、 ??? ? っ 。?? ? ? 、?????．?っ???????。????????????、??、 ? 、
????????????????????? 。 、 ??? ?っ?。 っ?? 、?????、 ?っ????。?????????????っ?? 、????ー?? っ?????、?????? ー ??? 。 ? ー ー?。 ? ???? ?? ???? ?。?? ?、 。?? ?、 ッ?。 ? ? ????? ??? 、「? ?、 ?? ? ?っ???? ???……」??っ 。?? ?、???、 ??? ? 、っ?。???、???????? ???っ?? ? 。?? ? ?、 。
????
???????????????っ?。??? 、 ???、 ??????? 。?? ?ッ ー 、?? ? っ 。????? 、??? っ?? っ 。?? ?…… っ 、?? ……。 ??、 ??? ……。 ?っ?。?????、?????????????、??? 、 ??? ? っ 。?、 ??? ? …。?、 ??? ??? ?? っ 。 ??? ? 、 ??。?? ? ? 、「?????????????????????? 、???
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私の愛する外国人
?????????……」?? 、 、「??????っ??????、???????? ???」?? ? っ 。 ????? ???っ???。
???????













????????????っ???、???? 、?????? ? 。?? 。???ッ ?、っ?。????????????????。?っ ? ???。? ?? 。?? ?? ?
?。?? ?? 、 ー???????っ?。?????? ??ー??? ?、?っ 。?? ???? ??? ? っ 。 ?、?? ??? ? ー?? ? 、?? ? っ?? ?? ? ???、 ??? ?? っ 。
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?????????
?????????????っ?。????? 、 ? ???っ 。 ｝??、 ??????????????。?? ????。???、??????、??????? ? 。?? ? 、?っ ?? っ 。 、?? ??? 、?? ? 。?? っ ? 。?? ??? ??? ?、?? ??? ???、 ? 、?? ?? ??? ? （ ? 「?? ? 」）?? ? （ ?「?? 」 ）。
?????、??????????????? ? 。 ー ー?? ?っ???。???、??????? ?? ?。 ? ??????っ?。???、? ??????、?、 ???、 ???? ? っ???。
????????
?????? 、 、???? ????? 。 ???、 ?? ? 、??? ?? 、 ?? ?????、 ? っ 。?? ? 、?? 。?? 、 、??、 ??? ? ? 。?? 、? っ 、?? ? 。 ??? 。? ?
??????っ??、??????????? っ?。?? 、????? ? ??? ? 、 ? ?????? ?? 、 ??? ?? ??? ?? 、?? ? 。 ??、 ???っ??? 、 、?? ?。 っ?? ?。?? ? 、??????。 ??? ? ??、?? 、 っ?っ ???っ?? ??? 。 、?? ?っ????っ?????????????
??。?? ?? ? ?っ?。 ?、 、?? ?。? ? ? っ??っ ? ? ?、
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私の愛する外国人
「????」??????。??????????、「????っ? ???????」???? 、 ? 、「???? ? 」??っ?。 ??? 、「???、 、??? ゃ ?」??っ???? 。 ???? ? っ っ 。???? ?っ 。?? ? 、「 」? ?? ?、 ?? ? ???っ?? ??? 。? 、 、?? ? 。 、?? ???? 。? ??? 、?? ?っ ??? ? 。?? ??。??? ? ??? ?、 っ 。??、???。 ? ?。 っ?? ?? ?
?。
?＝＝???????
????? 「????????」????? ー ? 。 、??、 、 、?? ??、???????????????????。??????????????? 、 ?ッ??ァ ー? っ?? ??。 、?? 、? っ ー?? ??
；　s　nss　1
一　．．’　／
一＿ザ罫 ??．?????????? ? ????．????
3人一緒に、盛塩1歳半
????っ????っ?。????っ?????????ー??????っ?。???? 、?? 。??????。??ゃ??????? ? 、 ??。 ? ー ー ー?? 、??? ? ??。 ?っ 。?? っ?。 ? ? っ?? ?、 ? ?? っ??、 ?? っ 、?? ??? ?。?? 。?? ッ ??? ?? 。 ー?? ??? 、 ?? っ ー ッ?? ???ー 、 ??? ?? っ ? 。?? ? っ 、 、?? 。 ?? ???、 ????? ?? ?? ????????。
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?????????、?っ ??? 。 、 ? ?? ???? 、????。 ? 、?? ?? 。?? ? っ っ
???、????????っ??????、 ? 。 ?、????? ????っ 。?? ? 、 ????? 。 ???「?っ?????っ?????、????っ?? ……。 ? ???、?? っ っ??」 ? っ っ?。 ??? ?っ?。?? ??っ??? ? ??? ??、 ? ? 、?? ?? 、?? ?? （?? ）? 、 （?? ???） 。?? ??? ? 。??〜 。?、 ???。?? ??? ?っ 、 ィ?? ?? ?? ?? ?。?? ? 、




????「??? ?」? ? ?ー???? ?っ?、??????????????? ??、 ? 「 」 。??、???、 ? ?
?????ー????????。?? 、????????っ???。 ? ? ッ 。 ??? ?? っ 「 ょっ?っ 」? 、??。?? …… ???? 、?? っ ー?? 。?? ? 、?? ?? 。?? ?? 「 っ 、 ???」 。?? ? ?ッ ー?ー?? ???。 ??? 、?? ??? ??。?? 、 ? ……?? ??。?? ?（ っ っ…） 、?? 。???。?? ? ? ?? 、?? ? 、 、 。?? ?? ? 、?? ?? 。 ? っ
?????「?????????????」 っ?????? ? ? ??? 。? ? ?、 っ ??? ?っ 。 ??? ?? っ??? ???。?? ? 、?? っ?。 ?ャッ?ー???????????。?????ィ? ? っ 、 ???? ? 。?。?? ?? ? ??。?? っ 。?? （??? ?）? 。??? ? ? 、?。 ??「??、??????????? ?っ 」???? ． 、 ?っ????? ? 。???? 、 っ?? 。?っ? ?、??? ?? 。
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??????ー?????????っ???? 、 、 ?。 ??? ?????? 、?? ?? っ?。??????? ?? 。?? ……「 」 、?? ??、 っ?? 。「????????ー???ー???。?、??? 」 ??????? 。 ???? 。?? ー 、「 ? っ 、?? 」?? ??ー 、??????????、?? 。?? っ??ー ??ー、? ?、???、?????????っ??? ???。?? っ?? 、?? ? 。（ ャ 、?っ ? ???） 、?? ?? 、 っ
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????????、??????????っ?????????。???? ? ー?? 。? ????… ?? ????ー???????? ? 。?? ? ? ? ッ?? ??っ 、?? ?っ 、?? ? 。
???????、????????????? ???。???????? ??????? っ 。?? ?? ??? っ ? 、?? ?? 、?? ? 。 ??? ? 、 っ ??? ? ? ……。























???．?……」?? ? ??????????????? っ 、っ???、?????????????????? っ?? ?。?? ??? っ 、?? ?? っ?? っ?。??? ???? ?、??… ?????? 、?? ??? ? 、?? ?? 、 ?????っ ? 。
??、??????????????????????っ 、?? っ?? 。????????っ?????、??????、???? ?っ ? ?、??? ? 。?? ??? ?? 。??、 ? ?? 、??????? 、?? ? っ 。?? ? っ?、 ? ? ー ??? ? 。 、
??????? ? ???っ 。?? ????? 、 っ?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ???? っ?? 、?? 、?? っ???。 ? ?
???????????????、???
????????????????っ?。「???????????????????……」 ????? ???? っ?、 ? 、 、?? ?。?? ? ? ????????、???? ? ??? ? 「??」 ? ??、?? ?? ? 。?? ……。????? ッ?
??????????
「????????……」?、?ッ ゃ???? ???????????。?? ?????????? ?、?。
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フリースペース








?????、??????????????? ???、 ????? ?????????? ???? ?? 、?? ????? 、「?っ?」?????????ャー?ャー??????? っ 、「?????????っ??? 。??????????? ? 、???? ????? 、???? 。??ッ ゃ????、 ??? ?? っ 。っ?????? 、 ? ??
???? っ ? 、?? ???っ??っ 。「??? ??? ?っ 。??? ッ ゃ 、?ー????? っ ?、? ???、 ッ ゃ っ っ?? ?? 。?、 ッ ゃ ??
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?????、??????????????? 、「 ??? ?? ?? ??????????? ょ 」 。「??、?????……」?????、「????? ??? ??、?????????……」?? ??? ー ー??っ ? ??ッ 。「??????? ???????????? っ??っ ゃ ょ??、??っ ? ゅ??ょ 」「???、? 」「????? ???????ゅ????? 。 ?? ??? ??、??、 ????? ィー?
??????……」「??……」「?? ??????????????、????? ?????????? 、 ???。 ????? ????、???? ? ??っ?? 。???、 ?? ……? っ??? ? っ 、っ?ゃ?????ょ??、?????????????? 、??? ??? ょ ……」?? ?????
?? 。「????、??????。???????、??? 、 っ?? 。 、?? ?? ……。?? ?? ?? ??? 。?? ?? ? ? ……?? ?? 、?? ?? ? ? ?
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フリースペース
???????、????????????? 。 ??? 、 っ???、 。?? 、 、 、?、 ? ???? ??、 ? 、 ?????? ??? ?? ?? っ?? ? ? 、 っ?? ? ??? ……。 、?? ｝． ??、?? ??? ? ……。 ??? ? ?????、?? ???? ? ???、 ? 。?? 」?? ? 。??、 ? ?? ??? ?。?? ?っ ?、?? ? ??? ??。 、「?、 ……」 ? 。「????、?????????????
???っ????。??????????、 、? ??? ??? ???っ ? ?、 ???????? ?? 、?? っ ……。
???．??














????????、?????っ?。???? ? ? ??。?? ???っ?????? ??、??
．????????っ???。?????
????? ?、?? ? 。?、 ?? っ ??? ?? 。 ?????? ?
?????、??????、???????? ? ??? …… っ 。 ??? ? 、 ??? ……??? 、? 。?? ? …… ????、 ???? ?? ? 。 ??? ?? ? 、 っ????? 、 ??、「 」 。?? ????「 ゃ?ゃ ?、 っ ??? ?? 。 っ?? ? 、 っ?? ??」?? ?? っ 「?? ? 、 っ 」っ?。????? ? 、?? 。?? ???っ??????? ????????。?っ?? ……
????っ???。?? ????、??????????っ 。?? ? ???????? ??っ 、??「 ? 」 、 ?? ? ??? 。「 」??????? ?、????????? ? 、?? ??。 、 ?、?? 、?? ??? 。????、 ? 、 、?? ?? 。?? ??ょ??……?? ?っ?。??????? 、???? ???、?っ?? ?? ? 、?? ? ……、?? っ?? ……?っ 。???
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フリースペース
????、????????????っ??? 。 っ?? ?? ?っ っ 。?、
???????????
???、???? ?????。?? ? ァ 、 ?っ??????????っ???っ???????? 、 ? ???。 、?? 、 ???? ??? ??、 。?? 、 、 、 ?、 、?? 、? 。?? ???? ?? ? 。 ???、 ??? ?? ?? 。?? 、 、????? ?



























????????。???????????? ? 。 、?? ???????? ???????? ?? 。 ? っ??っ ?、 ｝?? ??。 っ 。?? ? 、
?
?xぐ碁K




「??????。???????っ??。??????????????ャー?ャー?? っ ……」?? ?「???????」??????? ? 。?? ?? ……。?? ???? ?? ??? ? 、 っ ??っ ?? 。 「?? ?? 」 、
??????????????。?っ???? 、 、「 ? ??」、 ??????????????????っ ??????。?? ?? っ?、 ? ゃ 、?? ?? 。??????? ??。 ?、 ????????? ? ?っ っ?? 。?? ??? ゃ っ??ょ 。?? ????????? 、??



























??????????????。?????? ???、 っ??????????????? ? 。 、
??????????、?????????? ゃ ???。 ????、????「 ??????ゃ ? 、 」 ?
?。?? ?????????????????、 っ?????? ??、 っ?????????? ? ? ??? ??? ? 。 、?? ? 、??、 ??? ???? ? 。? ? ???っ ?? ??? ?? 、 ??? 。?? ????、 ???? ? 。??? 、?????、 ? ??。?? ?? ?っ??。 ? っ?? ? ……?????????????。?????
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フリースペース
?????????????、??????? 。?? ．??? 、?っ?????。? ??? ? 、?? 。?? ??、 ??? ????? ? ? 、 ??? ? 、???????。? ? ?????? 。 、? ???、? ??、 ???っ? ??? ?。?? ? ???? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? ? ょ 。ょ????????????っ?? ??、? ??? ? っ ????ょ?、 ??? ? ??? ょ?。????、?? ?????????
????
????????????（??）








????、「??、?????????」??? ? 、?? ??? ?」 。「 ???? ? ょ 、 っ?? ? ?? ょ?」???、「 、 ? ? ?? っ?? ?。? ?ょっ?ゅ??? ?? ? ?、 ?? ?????っ 」 、 「?? 、?? ??? っ?? 」 ?。?? 「 ?
???????????????、????? っ ???」 ??。?????????????? ? 、?? ? 。?? 、? 、????? ? ?。????? 、?。?? ???? ?????????っ ?? ??? 。 ャ??、 ?




???????、????????ャッ??? 。 ? 、 ??? っ?????? ????????? ? 、?? 、? っ?? ??っ?? ???、 ??? ??、 。?? ??? 、 ??? 。?? ????? 、「?? 」?? 。? 、?? 「 」 ?、 ?「????」????? ????。???、? っ?? ? ??。 、 ? 、?? ??、??? ????? 、 ー?? ? ? 。?? ?（ ）
??????????? ?????? ? ?? ? っ ???、?? ? ?? ? ??? ? 。????????｝????????????? ? 。?（? 、???????? ? ）???????????????
????、??ゃ??? 、
???? ?? ュ ー ョ




















???????ィー??ッ??????。 ??????。????っ???? 、??? 、 ??。 、? 「 ?」?? 、 。?? ?? 、「???」????。???? 、??????? 、 っ?? 。 ???っ ??? 、 、
??????、?????????「??」 ?????。?? ?? 、 ? 、?? ? っ （?? ）「 」 ???? 。??? ? 「 」?? 、?? 、?? ???? ? ?っ ???? ???。
?????????、「??」??????? 、「 」? ??? ????。????? ?????????????? 。?? ??? 、???? っ 。?? ? ?
■続んでみました




「?????????ッ?、???????。????????????????? ? ????? ? ゃ」?? ???、?? ??っ ??、??????? ?? っ?? 。?? ????? ?? 、 ??? ? 、?? ?? 。
「??????」「????」「????」??、 ?? ?? ?????? ?、 、? ? ??? ?? ??? ?? ????? ? ? ょ 。?? 、 ー 「?ァ ? 」?? ???、 ?っ ?っ?、??????????????????。??ュ???ー 、「???? ? ? 」 ?
?。









????????、???????????、 ? っ 。「??……」? 。 、?? ? ?。?? 、? 「 」?? っ 。?? ? ? 、 。?? ? 。 ?????。「??????ッ????」???????。???? ｝??、 ? 、 ??? 「??」 ?? 。 、?? 。?? ??、 ??、 ?? ? ?
??。「??? ?、????? ?? っ 」 、 ??? ?、 ????????。 ? ?? ????。 ? 、 、?? ? 、???? 、?、 ? ー? ???? ?? ? ー?? ? 。「?????。????? ? ???ー?? ? ? 」 ??、?ー? ? ???? ? ? 、 ? 。?? ? ? 、 ? 、








???????????????????? ???????????、 ? 、 ????? …… ゃ ゃ 、??、 ? っ 。???? ?? 、????????? ???ェ????っ っ 。? 、?? 、?? 、． ???、 ? 、 。?? ??? ?、 ? ィ?? ?? ッ?ィ 、??ァ ?? ??
????っ??っ 。?? ??? ?????? 、?ェ? ゅ??、 ? 、 ??ッ?ィ???????????。??? ェ?? 、 ? ???????、 ゅ ????? ???、?? 。??、 ー ー ョ ?? 。?? ????ィ ? 、?? 、
????、??????????????? ? 、?? ??。??? ェ?? ? 。?? 、??? ? 、 ???（???????????、?????）???? 。??ェ ??? ?????ッ?ィ?? 、 ?? 、?? ??? ??。?? ?? ?? ??
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????????????????。??? 、?? ???????、???????? ?。 、??。 ??? 。?? 。?? ? 、?? っ 、??。 ??? っ 、?? ?? っ 、?? 。?? っ ? ??? ???。
﹇????????、????????
????、????っ????、????? ???????。????? っ ? 。?? ? ? 、?? ??、 ?? 、?? ?? 、 ????? ? 。?? ? ? ? 、?? ? 。?、 ? 、??っ? ?。?? ??? ????????????、 ?? ??






?????????、?????????「 「 」 」 。?? ? ? 、?? ?????、 っ?? ? ??? 。?? 、 、????????? ? っ?? ?? 、 ?ォー???????? ???? ??? 。?? ? ? っ??? 、
??????????????????。?? ????? ? ??????。???? 「??? 」? ??、 ?? ??。?? ???? ??? 、??? ?? ? ?????? 。?? ??








???????????、??っ????????????、????????。????????????????? 。 ー っ 、??? ?。 、?? っ 。 ? 。????? 、 っ???っ 。 、?、 ?? （?????、 ? ） っ?? 。 「????? ? 」 っ 、 っ ???? 、??? 。 ????? ? っ?、 っ 。??? 、 （??? ? 、?? 、 ）。??? 、??? 、「 ょ?? ? ?? っ?? ? 」?? 、? っ 。
私を襲った老人問題
「?????????、????????????ッ???????っ?????っ??、??っ??????????????っ?????。????????。?????? ??。??? ? 、 ??? ? 。??? っ 。 ? ??? ? 」????っ っ 、「?ゃ?、?ょっ???????」?????っ?。?????? 、 ? ? ー??ョー ? ? ?? ? ??。? ??? 、 。??? 。 ??? っ 。「?????????? ? ? 、? ???っ????」「?????? 」??? ?? ?、 、????? ??。??っ 、 ー っ 。???、? ? 。?? ……。???
??????、??????っ???????ッ?????? 、「??、?ょっ??????ゃ?????????」「??、??」?、 ? ?、?っ????っ??????? ? っ?。「???????ょ???????、???????????????」????っ???????????。???、 ?。「??????????? ?」
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???、???ょ?。????? 、? ????????。????????????????????????????????????っ 。??、?? ??? ??????っ?。「???? ?????? 、『 っ??? ゃ 』?、 っ ゃ ? 」??「 」?????、???????? ?????? 、ッ???っ????、????????っ????っ?。????? ???っ ??? っ 。??? ? 、 ? ?っ?????????。???????、?? っ??? ? ? 、 っ ? 、??????? 。??? ?? ?っ?? ?? っ 。??? ?
?????????????????ー???ョー????? 、「 ???? ???????? 」 、 ? 。「???? ?? ????」 、 ???。??? ? 、?? ? 。「???????????。?????????っ?。?????? 」 「???」? ? っ 。 、?? ? 、 、「?っ???」 ?……。??? ? っ 。「?????っ???? 」??????????? 、??? ? ??? 、 っ????? っ? 、「????? ????、??っ??????っ?ゃっ? 」???、? っ 。???????? 、? っ っ???っ ?、??? ? ??? 。???
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私を襲った老人問題
???????っ??????????????????????????。??????????っ????????、 、 ? っ 、??? 、 っ ー?? ? 。?????????????????????? ?????っ 、 ? ??? ?? 、??? っ 。 、 ???????
?????????、????????????????????????、???? ????????。??
????? ????、
?????。??、? ????????、???????????? ?? 。 ???? ? 。?? ?? 、 ? 、「?? ? ょ ?」 、??? 、 っ??、 っ 。??? ? 、 ????? っ 、?? ??? ? っ 。?? ー???、??????????????????????、?????? っ ??ー ? ???、?? ?? （ ?）??? ?。??? ? 、 、??? 、?? 。??? っ っ??? ?。 ??? ? ? ?? 。??? っ 。 っ?ー っ 、
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????????っ????。?????????????????「???????㍉????????っ?、?ょっ??????っ っ ? 。 、『 ? 、?????っ ? ??ゃ?』?っ?」?????? 、 ?、?ョッ ??? 。????、 ー ?????????? 、???? ???? 。??ー ? っ 、??? 、 、?? 。???、??? ョ ? ? ー っ??。?? ? ? ???? ????? 、 。???? 、 っ 。??? ッ?。? 、 。??? ? ? ?????????、? ? ??????っ???、 。???????? 、
「??「?、，??「
多
???、? ?? ??????。?ー?????????????、????????????????????? 、「 ?、 」 、?? ? ? 。????? ー ? ?、?? っ 、??? ? 「 」 っ??。 ??? ー?? ? 。 っ 。「?????????????????、?????????? 。 ー ?……」???????? 、 。
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私を襲った老人問題






???????????????????、????????????????????、?????????????? 。 ???? 、 、っ????っ??????。??? ? っ 。 ???、?? っ っ 。??? 、 、??。?? ? っ 、っ?????????? ?????????? ? 、?ー?ー????っ???。??? っ ?????、?? 。??っ 、?? ???? 、 ? 、??? ?? 。?? 、?、??? ? ? っっ????????????、???? 。??? ? 、 ? ? ??????っ? 。?? ? ? （ ）
（???????）
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?????????? ? ? ?????、 ??（??、 。 、????? ）?、??? ?っ?。?????、? ???? 、っ???。 、?っ?? ?
?。?? ?。「???????????。????? 、 ???…?」（??、???????????ッ?? ） ? ??? ? ? 、「?????、 ? 」???? ??（?? ）。「???????? ? 。???? ……」???? ????、 っ 。「??????。????????」「????っ 、 ?
????」??、 ????っ? 。「?????」???? ?ゃ ? 、?、「????? 、???? ?」
（????????、?????っ??????）「??、? ?」「?? 、????っ????????? 」?? ?っ?。「?????」「????、 ?????? ? ?」「???っ 。???? っ 、……」??、 、??、?????????っ?? 。?、?? ????。「??、 ?????……」「????、?????????。 、っ???、??? ????? っ ょ 」?? ッ ??? 、?? 、「???、???????? ? ?? ?
?」?? ???????、「?っ?????????????????????」「???、?????????
?????」??、 っ???っ?。「??、?????? ????。 ?? ????? っ???」「??? ????? ?????? 。?、 ? ? ??? ??? 。?っ??? ゃ ……」「? ???…?、???????ょっ ?っ??」?? ?????????、????。「???、?????? ??」「?? ?????
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わいわいがやがや












????????????????????? ? ?????????? ??? っ 。?? ??? 。?? ???? っ 。?? ????? 。?? 。 ???? 。?? ?? 、?? ?、?? ???? 。?? ??? ??? ? ?、?? ????、 ?? っ 。
??????????っ???
｝?????っ?。?????
???? 。 、??、 ???、???????????、?? 、?? ???っ 。??っ 。??? ?っ??? 。?っ ???? ?。?? ???? っ?? 、?? 、 、??、 ー?? 。?? ?????っ???????、?????????????? ????? 。???「??? 」?? ? っ 、???? 。
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???????????????? 、?? ? っ 。?? ? っ ?「????」???????????? ? ?。?? ??????????っ ??っ?。?? ???っ 。‡iゴコ
r：ヲmi
諭態










?????????? ? ? ? ???????????????、??????????????っ????? 。?? ? っ 。?? 、「???っ?? ? っ???。??? 、?? ? 。?? 」?ー ??ョッ? っ 。．??? 、???? ????? っ 。 ???? ??? ?????。???????、?????????????、「??、??????????
???。????????」?? ? ?。??????? ??? ? ??? ??。 、??。 ?? ? っ?? 、?? ?。?? 、 っ? ッ?? 、「?????????、??????? 」??っ ???、?? ?? っ 。?? ? っ?、 ??っ???、???っ??????????。?? ??、??? ??? 。?っ?? っ 。?? ??? 、?? ? 。?? ?? 。??、 っ
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???????????????? 。???? っ??、???っ????? っ??? ? っ?。????????? ? ?（???）????? っ??。 っっ????、??????????????っ???。???
??????っ???????。 、 ???? ー?ー ?? 。????ょ???? っ???? ?、 ?っ???。?? ???。 ?? っ 。?? ?っ ? 。?? ??? っ?。? ? っ??っ ?? 。?? ?? っ?? ?、?? ?? 。?? ?
???翻 噂
7
???????????????っ 。?? ????????????? ? 、?? ?? ゃ ……?? 。?? ??? ???? 。?? ?ょっ?? ???? ???、?? 。?? っ????、 ??? ? っ?? ?? 。?? ?? 。
?????? ? ー ? ? ?? ?『 っ??「?」「?」??? ?『???? 』?????（???
??ー???????? ????????????
??????．，．?．???





???????????????。?、 ?????っ??????? 。?っ ???っ ?? 。?? ?? ?????。 ??? ??? ??。?? ???、 ??????????、 ??? ょ???? ??? 。?? ?? ゃ??ゃ ?。 、 ???? ……。?? ?、??? ?、 っ?? ?? 、 ??? ゃ?? ??、?? 。
??、???????????????????????????????? っ 。??????? っ 、???? っ??? 、?? ?っ??? ???っ???。???????っ???、 ????? ???、?? 、「 っ 」??? ??? 、?? 。?? ?? っ?、 ?? 「




?っ?。?? ???????「?????」「 ??」「??ゃ??????」????????????、 ? ? ??? 、「 ???」?? っ 。?? ????????? ?? っ 。?? ???? ?? 、?? っ???? っ 。?? ??、?? ? ? 、?? ? ??? ? ??? ? ? 。「??????、?????????? ?? っ ゃ?? 」???。?? ?（ ）
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??????
????ー????． ????ー??「???????? ? 」 ?。?? ? ??、 ? ??? ? っ 、???? 、? ?っ?ゃ??????ー???????。???????? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。 ?っ??っ??? ?、???、 ?? 。?? ? 。??? ??? 、「?? ? 」 。?? ? 、っ??????????、 ? ?????、???? ? 、 ??? ??? 。??? ?? 、 ??? ?っ ゃ 、?? ?? 。
????????????????????? ?????。?? 。?? ?????????? ??? ? ー 、「 ィ?? ??」 。?? ???? 、? 「ッ?????」???????????????っ??? 。 ? ィ????? 、?、 ィ?? ????ょ 。?? ?? ? ?、?? ? 、?? ?? っ ? ???、 ? 。?? ?? ?? ?、??。?? ??????? ） ? 。?? ? ー 。?? ?? 。
?????????????、????? 。、??????? 、??。??? ???、??????? ? ?「??????」????????。?? ? 、?? 、「 、 」??? ??? ??? 。?? 、 っ??? 、「? ? ? ??? 」 、??。????（?ー ???）?? ???? 。??????? ? 、?? 。???、 、??? 、?? 。??? 「 」（????）?、????????????? ? 。 ? 。
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?．
????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? ???? 。? ッ?（? ? ）?? ??? ??? 。? ??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? ? 、?? ? ? ??「 ??」 ?。 ???? ? 。
???????????（? ??）?? ? ??、 ? ?????? 。? 、 ?っ 、?? ?、? ?? ? ???。 、? 、 ?、?? ??? 。??、 っ?? ?。? ョ ?? ッ ョ?（｝ ? ）?? ? ?? っ ゃ ?? 、?????、? ? ???、 ー 。??、? 、 、 、 。? ー? ー?（? ）?? ? ? ? ?????。? 、 ?。???（ ? ）?? ??っ??????。????????????
????。? ??????????（? ????）?? ? ? ?、 ??っ ? 。 ? ??? ? ? っ?? ょ 。 ???? 、 ?????? ? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー ? ．??????、?? ー?????? 「 」??? ???? 。 ???。??（? ? ）?? ? 、?? ??? ー ー??（ ）?? ?、??、 ? 、 ? 、? 、??、???。 ?? ?、 ??
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??????。??ー ???（? ?）?????????????????、??? ?? ?っ ー ? ?。????、?????? 、 ?????、 ? ?? 、?? ? 。?? ????? 。?? 、? ???? 。 ? ? 、?? 。?? ????、?っ??????? ?? 、 ー ー?? ?。【????? ?? 】????ー ??? ー? 。?? ?? ??? ? 、 ? ????? ? 。
????、???????????。???? ? ー?ュ、 、??、 、 ? 、 、?、 ? ャ っ?。 ? 。??? ???。 ????? 。?? ?? 、 、?? 、 、 ???。?? ??? ????ッ?ッ?? ?? ?? ??? ?、?? ?。【???】???? ? 。?? ?? ?っ?? ? 。 ー ー ???? ??ー???ー 。 ー??。????? 。??、 （ ?
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ??、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ?? ー ??? 、??、 ???? ?? 。 ? ???、 。?? ??? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? ??。?? ?? 。??ー ? 、?、 ???? ?? っ 。
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?????
????????、????????、??? ??? ?????。?? ???????? ? 。?っ 「 」 。?、 ???? 、 っ?? ???? ? ? 。? ??? ? っ ? 、??? 。?? ．?? 。?? ??? ???
?????「????????」?、??
???? っ? っ 。?? 「 ? っ?? っ?。? 。?? ? ? っ?? ?」 っ?、． っ 。 ??? ????? ???、 ? ??? 。





























??????????? ?? ??? 、 ? ???? っ??? 、 ?、???? 。










????????????????? ????????? …。? ? ?????、??、 。??? （ ）
???．??、?????．





????㌢??? ??（ ? ?????）
???
?????????、??????????「?」 「 」???? ???。?ィー 、 。?? ? ?? ? ?????? ? ?? （ ?）
??????
??．??































????」【??????????】????? ??、?????????????? ?? 、? っ?? 、 … ??????
?? ? ?? 「?? ??? ? 」??? ???? ?? ??、? ? 、? ㌔ ．．……
●内容薬司呈！
????????????














???????????????????????????????? 。??? 、 ???????。?????、?? ????? ????? ー?? ???? ．???????? ?? ? ???????? ?? ?? 「??? ．
????????????????????????
??????????????）
